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均超过男生。 2000 年， 北大招收的高考状元中，










































































学习动机的测量、 [16]学习动机的影响因素、 [17] [18]不
同教育层次学生学习动机现状、 [19][20] 学校动机的
性别差异、 [21] [22]科目差异、 [23] [24]学习 / 录取类别差


































































有 1308 名，其中女生 602 名，男生 662 名，有 44
名未填写性别；初一学生 491 名，占 37.5%，初二
学生 524 名 ， 占 40.1% ， 初三学生 273 名 ，占
20.9%。 其中，有效问卷的被试共 1297人。 其中男
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